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Suryono) 
Terumbu karang merupakan ekosistem perairan yang khas di perairan tropis dan 
memiliki produktivitas serta keanekaragaman biota yang tinggi. Ekosistem terumbu 
karang memiliki peranan penting bagi kehidupan ekologi perairan terutama sebagai 
penyedia nutrien bagi habitat yang berada di sekitarnya. Kerusakan terumbu karang 
merupakan permasalahan yang serius di dunia laut saat ini. Kerusakan terumbu karang 
disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya penggunaan pestisida di bidang pertanian. 
Salah satu jenis pestisida yang sering digunakan para petani yaitu pestisida diazinon. 
Penggunaan pestisida diazinon di sektor akan meninggalkan residu dan terbawa ke 
perairan melalui sungai dan saluran air. Residu pestisida diazinon dapat menyebabkan 
kerusakan ekosistem terumbu karang. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui 
potensi degradasi pestisida diazinon dari bakteri yang diisolasi dari karang Porites sp. dan 
Galaxea sp. dari Perairan Teluk Awur, Jepara. Pengambilan sampel dilakukan pada 
tanggal 9 Desember 2018 di Perairan Teluk Awur, Jepara dengan menyelam 
menggunakan SCUBA di kedalaman perairan sekitar 2-4 m. Sampel karang yang 
diperoleh kemudian dihaluskan dan dilakukan pengenceran secara bertahap, kemudian 
diinokulasi di media agar laut zobell 2216E menggunakan teknik sebaran. Skrining 
resistensi bakteri dilakukan dengan membuat kurva absorbansi pestisida, uji kualitatif 
bakteri pendegradasi pestisida dan diakhiri dengan uji kuantitatif bekteri pendegradasi 
pestisida. Tahapan penelitian kemudian dilanjutkan dengan pewarnaan gram, uji biokimia 
dan studi molekuler yang meliputi (ekstraksi DNA, elektroforesis, PCR menggunakan 
gen 16S rDNA dengan primer 27F dan 1492R, dan analisis filogenetik untuk bakteri). 
Hasil penelitian yaitu didapatkan sebanyak 14 isolat bakteri yang berasosiasi dengan 
karang Porites sp. dan Galaxea sp. Isolat bakteri yang dapat mendegradasi pestisida 
diazinon terbaik yaitu isolat PTA 5 dengan persentase degradasi sebesar 54,18%. Isolat 
PTA 5 termasuk dalam bakteri gram negatif dan hasil uji biokimia menunjukkan isolat 
PTA memiliki kemiripan karakter dengan genus Vibrio sp. Metode sekuensing dari 
identifikasi molekuler menunjukkan isolat bakteri PTA 5 memiliki hubungan genetik 
paling dekat dengan Vibrio alginolyticus yang menunjukkan homologi hingga 99%. Hasil 
ini menunjukkan terdapat bakteri yang berasosiasi dengan karang Porites sp. dan Galaxea 
sp. yang dapat mendegradasi pestisida diazinon. 
 




Brigassa Dhammanika. 26020115120010. Isolation and Characterization of Diazinon 
Degradation Bacteria from Porites sp. and Galaxea sp. As a Bioremediation Effort in 
Teluk Awur Waters, Jepara. (Agus Sabdono and Chrisna Adhi Suryono) 
 
Coral reefs are aquatic ecosystems that are typical in tropical waters and have high 
productivity and diversity of biota. Coral reef ecosystems have an important role in 
aquatic ecological life, especially as a provider of nutrients for habitat around it. Damage 
to coral reefs is a serious problem in the marine world today. Damage to coral reefs is 
caused by several factors, one of which is the use of pesticides in agriculture. One type of 
pesticide that is often used by farmers is diazinon pesticides. The use of diazinon 
pesticides in the sector will leave residues and be carried into the waters through rivers 
and waterways. Diazinon pesticide residues can cause damage to coral reef ecosystems. 
The purpose of this study is to determine the potential degradation of diazinon pesticides 
from bacteria isolated from Porites sp. and Galaxea sp. from the waters of Teluk Awur, 
Jepara. The sampling activity was carried out on December 9, 2018, in Teluk Awur 
waters, Jepara by diving using SCUBA in the depth of waters around 2-4 meters. Coral 
samples obtained were mashed and diluted gradually, then inoculated in the media so that 
the sea Zobell 2216E used the distribution technique. Bacterial resistance screening is 
done by making pesticide absorbance curves, qualitative tests for pesticide degradation 
and ending with quantitative tests of pesticide degradation. The stages of the study were 
then continued with gram staining, biochemical tests and molecular studies which 
included (DNA extraction, electrophoresis, PCR using the 16S rDNA gene with 27F and 
1492R primers, and phylogenetic analysis for bacteria). The results of the study were 
obtained as many as 14 bacterial isolates associated with Porites sp. and Galaxea sp. The 
bacterial isolates that can degrade the best diazinon pesticides are PTA 5 isolates with a 
degradation percentage of 54.18%. PTA 5 isolates including gram-negative bacteria and 
biochemical test results showed that PTA isolates had similar characters with the genus 
Vibrio sp. Sequencing method of molecular identification showed that PTA 5 bacterial 
isolates had the closest genetic relationship with Vibrio alginolyticus which showed 
homology up to 99%. These results indicate that there are bacteria associated with Porites 
sp. and Galaxea sp. which can degrade diazinon pesticides. 
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